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Año 1869. Sábado 13 de Febrero. Núm. 8 
BO]»BTIBI 
m mu m 
de la provincia de Málaga. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
M P R O P I E D A D E S Y D E R E C H 9 S D E L E 
DE LA 
Provincia de Málaga.' 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instmcciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 27 de Marzo de 
1869, ante el Sr. Juez de la Merced y 
Escribano D. Rafael Codes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y APÍTEQLERA. 
Núm. de « 
invent.0 
Ig; Una suerte de tierra sin nombre es-
pecial, situada en el sitio y partido de 
Pinillos, término de la ciudad de Ante-
quera, procedente del Convento de 
Santa Catalina de ella, que linda Norte 
olivar de D. Francisco Lafuente, Este 
con el camino de Claveria, Sur tierras 
del Sr. Conde de la Bobadilla y olivar 
del de Castillejo y Oeste tierras de 
dicho Sr. Conde de Bobadilla: com-
prende una cabida de 1 fanega 4 cele-
mi nez (80 áreas 49. centiáreas) de p r i -
mera clase: tasada en 160 escudos en 
venta y 8 en renta, habiéndose capitali-
zado por 11 que aparece produce en el 
inventario en 247 escudos 500 milési-
mas, tipo por el cual se ofrece á la su-
basta. 
No le resulta gravámen 
Ha sido tasada poreí perito agrimen-
sor D. José Maria Piuiz Fernandez y 
práctico D. JoséRuiz Sánchez. 
44. Otra suerte de tierra llamada haza 
de la Era del Cementerio, en el sitio 
nombrado Partido de San Juan, t é rmi-
mino de dicha ciudad de Antequera, 
procedents de las Animas de la parro-
quial de San Juan de la misma, com-
puesta de dos trozos ó porciones que se 
tocan por uno de sus ángulos, el prime* 
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ro que linda por Norte tierras de Fran-
cisco Lanzas, Este y Sur la vereda de la 
cuesta de Infante para la calle de Pab-
rno y Oeste el arroyo de los Barrancos: y 
el segundo Norte con la vereda del Gal-
vario, Este casa de Francisco Bravo Ho-
yos y calle Palomo, Sur tierras de 
Francisco Bravo Reyna y Francisco 
Lanzac y Oeste el arroyo de los Barran-
cos: mide una cabida de 2 fanegas 
(120 áreas 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados) se ha tasado en ven-
ta en 160 escudos y en renta en 8, y se 
ha capitalizado por 7 que produce se-
gún el inventario en 157 con 500 milé-
simas, por lo que será el tipo de la su-
basta la tasación. 
No tiene gravámen. 
La atraviesa la vereda de la calle de 
Palomo y la de esta á la cuesta de In-
fantes. 
Eué tasada por los peritos de la an-
terior. 
49. Üna suerte de tierra con olivos, sin 
nombre determinado, en el sitio llama-
do partido del Arroyo, término de la 
espresada ciudad, procedente de la Her-
mandad de Jesús de la Sangre de ella, 
que linda Norte con olivar de D. José 
Moreno, Este con el mismo, Sra. Con-
cesa del Tajo y Rafael del Barrio, Sur 
otro de D.José Fernandez Leiva y Oeste 
otros de D. José Guerrero y D. Fran-
cisco Aguirre: comprende o fanegas 
de cabida (181 áreas 15 centiáreas y 
5842 centímetros cuadrados) con 192 
olivos, tasados con la tierra en 356 es-
cudos en venta y 16 con 800 milési-
mas en renta y se ha capitalizado por 
20 que gana según el inventario en 450 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los mismos pe-
ritos de las anteriores. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas —Menor Cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
N ú m . de l 
¡ a v e o t . 0 
29. Una casa en la villa de Casares, ca-
lle de la misma, número 86 moder-
no, procedente del Estado por Adjudi-
cación que se le hizo por débito de la 
renta de aguardientes y licores que 
adeudaba D. Fernando Serna, á quien 
perteneció: linda por la derecha salien-
do la escalera de la casa número 88 de 
la misma procedencia, por la izquierda 
la de D. José León Pérez y por la es-
palda la de José Jiménez Gil y pisa so-
breella la del número 88 referido: cons-
ta de un solo piso bajo de 28 varas ó 
sean 19*562 metros cuadrados: se ha 
tasado en 78 escudos 500 milésimas en 
venta y 7 con 700 en renta, producien-
do esta una capitalización por la razón 
de la anterior de 158 escudos 600 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha casa por no haber pagado Don 
José Jiménez Padilla, vecino de Casares 
el primer plazo de 210 escudos en que 
la remató el dia 30 de Octubre de 1866, 
adjudicada el 21 de Diciembre del mis-
rao, el cual es responsable á la diferen-
cia que resulte entre el anterior y nuevo 
remate. 
Fué apreciada por el perito D. Diego 
López Sánchez. 
130. Otra casa en la población y calle de 
lí» que precede, número 88 moderno, 
de la misma procedencia de la anterior, 
que consta solo de un piso alto, en una 
superficie de 28 varas ó sean 19t562 
metros cuadrados, lindando por dere-
cha saliendo con la del número 90, 
que fué de la cofradía de Animas, por 
la izquierda con la del 86 de aquella 
procedencia: ha sido tasada en 63 escu-
dos en venta y 6 con 600 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de US 
escudos 800 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. José Jiménez 
Padilla el primer plazo de 168 escudos 
en que la remató en la subasta del 30 
de Octubre de 1866, adjudicada en la 
fecha de la anterior, se ha declarado 
en quiebra y se procede á nueva licita-
ción bajo su responsabilidad. 
Ha sido tasada por el perito de la 
anterior. 
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Advertencias 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2 / E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años qué previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
deslo que se dispone en las instruccio-
ne de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.4 Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. * Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los^  
efectos de este artículo. 
S.* E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é indepi ndientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
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que procedan contra los culpables. 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
eigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
enstancia demandas contra las fincas 
nagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas üel Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exiníante 
don Gárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de |Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y lo-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 13 de Febrero de 1869. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
Kste número 8 consta i h pliego y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
iHTent.0 
747. Ha/a de tierra en el sitio de la He-
dionda, partido de Baeza, término de 
= la villa de Casares, procedente de su 
cofradía de Animas, que linda por Nor-
te con la haza nombrada de Pérez, pro-
pia del Sr. Duque de Terclaes,Poniente 
tierras de José Hermenegildo González 
y herederos de Fernando Ramos Gonzá-
lez, Levante otras de Isabel Guerrero 
Sánchez y Francisco Manuel López y 
por Sur con las de Marcos del Rio Be-
nitez: comprende 2 fanegas y 6 cele-
. mines, ó sean 150 áreas, 95 centiáreas, 
y 1552 centímetros cuadrados; se ha 
tasado en 30 escudos en venta y 4 en 
renta, y se ha capitalizado por 24 escu-
dos, valor de 5 fanegas de trigo ai pre-
cio de 4 coa 800 milésimas cada una 
según el decenio, en 540 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagadoD. Manuel Gómez 
Travesedo el prirner plazo de 550 escudos 
en que la remató el dia 8 de Agosto de 
1866. adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en 16 de Noviembre siguiente, 
se ha declaradoen quiebra y se procede 
á nueva subasta bajo su responsabi-
lidad.^ 
Fué tasada por el perito D. Fernando 
Andrade. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
680. Suerte de tierra con olivos, llama-
da Olivar de las Animas, en el partido 
del Quejigal, término de la villa del 
Burgo y procedente de las de ella, que 
linda por Norte con tierras de D. Fran-
cisco Cantero y otros, Poniente y Sur 
las de D. Lorenzo Duarte, y Levante 
las de D. Manuel de los Riscos: consta 
de una fanega 2 celemines de cabida, 
que es lo mismo que 90 áreas 57 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
r3— 
con 27 olivos se han tasado estos en 40 
escudos 500 milésimas y la tierra en 
60 escudos que es un total de 100 es-
cudos 500 milésimas en venta y 4 es-
cudos en renta, y se ha capitalizado por 
1 con 600 milésimas, que produce en 
36 escudos, por lo que el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito D. Andrés 
Molina. 
, No habiendo satisfecho D. Manuel 
Riscos Hinojosa, vecino del Burgo, el 
primer plazo de los 400 escudos en que 
remató dicha finca en la subasta cele-
brada él 5 de Agosto de 1865 y adjudi-
cada por la Junta superior de Ventas en 
28 de Febrero de 1866 se declaró en 
quiebra y salió de nuevo á la subasta 
para el 25 de Febrero de 1868, rema-
tándola D. Gaspar Quintana Becerra en 
igual suma del anterior y no habiendo 
pagado tampoco el primer plazo vuelve 
á subastarse en quiebra bajo la debida 
responsabilidad. 
Fué apreciada por el perito Don 
Andrés Molina 
Primera Subasla. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm del 
invent.0 
158. Terreno llamado de la Torre Vigia 
de GuadaImanza, sitio y partido del 
mismo nombre, término de la villa de 
Estepona, procedente del Estado y 
usufructuaba el cuerpo de carabineros, 
que linda por Norte con la Realenga 
que vá de San Roque á Marbella, Po-
niente y Levante con tierras valdias y 
por Sur con la zona marítima: com-
prende 16 fanegas de cabida (966 áreas 
15 centiáreas y 5824 centímetros cua-
drados) de labor braviales y arenas 
muertas, tasadas en 400 escudos en 
venta y 20 en renta, dando esta una 
capitalización por no constar la que 
gana en el inventario de 450 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Este terreno tiene derecho al agua 
del rio de Guadalmanza que pasa por 
la acequia hasta éL 
Ha sido tasado por el Agrimensor 
D. Andrés Molina Florido y práclico 
D. Tomás Diaz Alvarez. 
Queda escluida de la venta la torre 
Vigia, con 6 áreas de zona y la case-
ta de Carabineros. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES 
Rústicas .—Mayor cuantía . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núra. del 
ioTent.0 
94. Primera suerte de una hacienda lla-
mada de Helechar, situada en el térmi-
no de la villa de Gasabermeja, proce-
dente del Estado por adjudicación que 
se le hizo al mismo por débito á su fa-
vor, compuesta de los tajones llamados 
de la Alameda y el de la Fuente del 
Camino, linda por Levante con propie-
dad de D. José Alvarez Pérez y here-
deros de Estéban Jurado y Pino, por 
Poniente y Sur con otra de D. Antonio 
Urbano, Rodrigo Sánchez y herederos 
de Antonio Garcia Montiel y por Norte 
con otra propiedad de D. Joaquin Ruiz 
Benavides: ha inspeccionado el perito 
la tercera parte de la casa-lagar y vasi-
ja enclavada en dicha hacienda con el 
utensilio que contiene todo ello para la 
tasación y medición de la referida 
suerte, la cual ha encontrado suma-
mente perdida por efecto de la enfer-
medad del oidiun, contiene 27 obradas 
da viñas de todos vidueños, puestas 
en 27 fanegas de tierra, equivalentes 
á 1630 áreas, 38 centiáreas y 4578 
centímetros cuadrados y 235 árboles 
de distintas especies, un cañaveral, la 
tercera parte de la casa-lagar de la 
misma hacienda con la vasija y útiles 
correspondientes, todo se ha tasado en 
9166 escudos 600 milésimas en venta 
y 160 en renta, habiéndose capitalizado 
por 200 escudos que aparece gana al 
año, en 4500 escudos. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de hacienda en 16 de 
Junio de 1864, por no haber pagado 
D. Pedro Torres Fernandez, el im-
porte del primer plazo de los 9167 
escudos 600 milésimas en que la rema-
tó el 22 de Junio de 1863, adjudicada 
el 18 de Noviembre siguiente y no tu-
vo postor, y habiéndose mandado se-
gunda subasta se llevó á ,efecto por el 
tipo ^e los 4500 escudos de capitali-
zación, el dia 26 de Marzo de 1865 y 
la remató en Madrid D. Luis Palacios 
en 4600 escudos, habiéndose adjudi-
cado en sesión de 3 de Junio del mis-
mo año, pero no habiendo tampoco pa-
gado el primer plazo, se declaró en 
quiebra y se procedió á nueva l ic i -
tación bajo la responsabilidad de dicho 
último comprador á la diferencia que 
resulte entre el remate verificado y 
el que se celebrara el dia 20 de Agosto 
de 1867 y no tuvo postor. 
De conformidad al art. 5.° del Real 
decreto de 23 de Agosto del presente 
año, se sacó á tercera subasta por la 
cantidad de 6416 escudos 620 milésimas 
importe del 70 por 100 del primer tipo 
para el 21 de Octubre de 1868 que 
no se llevó á efecto por el alaamiento 
nacional de Setiembre del mismo por 
lo que se anuncia de nuevo por los 
6416 escudos 620 milésimas. 
Fué apreciada por el perito Don 
Juan Jiménez Muñoz, 
